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Prehrana živali že dolgo velja za spremenljivko, ki ima zelo veliko težo pri zagotavljanju 
dobrih rejskih rezultatov. Krma predstavlja tudi do 60 % vseh stroškov živinorejskega 
obrata. Skupaj z reprodukcijo, zdravstvenim varstvom, selekcijo in dobrim počutjem živali 
tvori temelj rentabilne ter trajnostne živinorejske proizvodnje. Veliko vlogo z vidika 
ekonomike igra seveda kakovost krme, ki jo ponudimo živalim.  
 
V Sloveniji je prireja mleka ena najpomembnejših živinorejskih in kmetijskih panog 
nasploh. Za zagotavljanje dobrih rezultatov pri vseh prej naštetih parametrih proizvodnje je 
pridelovanje ali nakup voluminozne krme ustrezne kakovosti za posamezno kategorijo 
živali nepogrešljivo. Za pokrivanje potreb živali po hranilnih snoveh, energiji, mineralih in 
vitaminih v zgodnjem in kasnejšem obdobju rasti ter brejosti in v različnih fazah laktacije 
je potrebno voluminozno in močno krmo ter mineralno-vitaminske dodatke kombinirati. 
Vse ali nekaj od teh komponent živalim ponudimo, da z zauživanjem te krme pokrijejo vse 
ali pa del svojih potreb po hranilih in energiji. Te krmne obroke ponudimo kot popolne 
krmne mešanice (s tujko TMR – Total Mixed Ration) ali delne (nepopolne) krmne 
mešanice (s tujko PMR – Partial Mixed Ration), krmne obroke pripravljene v mešalnih 
prikolicah imenujemo tudi enolončnice.  
 
Za izračun krmnega obroka za krave molznice nam kemijska analiza krme, ki jo vključimo 
v obrok, poda izjemno koristne informacije o kakovosti posamezne krme. Z uporabo 
metode bližnje infrardeče refleksijske spektroskopije (NIRS) lahko vsebnost glavnih 
skupin hranljivih snovi v krmi v primerjavi z weendsko analizo določimo hitreje in ceneje.  
 
Ugotavljanje vsebnosti hranilnih snovi in energije v enolončnicah za krave molznice z 
metodo NIRS, pa naj bodo to popolne ali delne krmne mešanice, je na območju Slovenije 
še neraziskano. Mešanice, ki vsebujejo različno krmo, lahko sicer ovrednotimo z weendsko 
analizo, vendar pa jim ne moremo izračunati energijske vrednosti saj nimamo podatkov o 
poreklu posameznih hranljivih snovi v enolončnici. Posledično ne moremo določiti 
prebavljivostnih koeficientov za posamezne hranljive snovi v enolončnici, ti so pa osnova 
za oceno vsebnosti presnovljive energije in neto energije za laktacijo.  
 
Metoda NIRS je za ocenjevanje vsebnosti hranilnih snovi v krmi cenejša in hitrejša kot 
weendska analiza, poleg tega ima zaradi svojega principa delovanja potencial za 
ocenjevanje vsebnosti že prej naštetih skupin hranilnih snovi v krmi. Z ocenjevanjem 
enolončnic s to metodo bi dobili vpogled v primernost krmnih mešanic za posamezne 
kategorije živali in za krave molznice v posamezni fazi laktacije. Poleg ocenjevanja 
enolončnic bi lahko to analitsko metodo uporabili tudi za ocenjevanje tako imenovanih 
sendvič silaž, ki so na slovenskih govedorejskih kmetijah zelo pogoste. S tem bi na 
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kmetijah, ki so pri odvzemu sendvič silaže vezane na razmerje med krmo v silosu, 
prihranili pri stroških analiz krme. Namesto ocenjevanja vsake krme posebej, bi lahko 
ocenili sestavo in energijsko vrednost mešanice krme iz silosa.  
 
Cilj te naloge je ugotoviti, če je NIRS analitska metoda primerna za ocenjevanje sestave in 
energijske vrednosti enolončnic za krave molznice.  
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 OCENJEVANJE HRANILNE VREDNOSTI KRME V SLOVENIJI 
 
Začetki ocenjevanja voluminozne krme z metodo NIRS segajo v devetdeseta leta 
prejšnjega stoletja. Z ocenjevanjem voluminozne krme z metodo NIRS se je na 
Živinorejsko veterinarskem zavodu Murska Sobota intenzivno ukvarjal Adolf Pen (Verbič, 
2018). Na Kmetijskem inštitutu Slovenije so se s to metodo ocenjevanja krme ukvarjali 
predvsem Žnidaršič s sodelavci (Žnidaršič in sod., 2002, 2005, 2006, 2011, 2012), ki so 
delali predvsem na razvoju umeritvenih enačb za ocenjevanje kemične sestave in 
energijske vrednosti voluminozne krme. Metoda NIRS je zanesljiva metoda, vendar pa so 
Žnidaršič in sod. (2011) ugotovili, da moramo za zanesljivejše napovedovanje energijske 
vrednosti krme z metodo NIRS opraviti tudi in vitro test z vampovim sokom. Kljub 
pomenu, ki ga ima poznavanje sestave in energijske vrednosti krme, pa v Sloveniji število 
vzorcev oddanih v analizo relativno majhno. Verbič in sod. (2011) navajajo, da je bilo med 
letoma 2000 in 2010 v štiri slovenske laboratorije v analizo oddano skupno le 4060 
vzorcev. Od tega je bilo 1813 vzorcev koruzne silaže, 1636 vzorcev travne silaže in 611 
vzorcev mrve. Iz analiziranih vzorcev krme je razvidno, da kakovost krme, predvsem 
travne silaže in mrve, v slovenskem prostoru ni najboljša (Pirman in sod., 2017). Tako je 
kljub velikemu napredku, ki smo ga dosegli na področju prireje mleka v zadnjih 50 letih, 
potencial za prirejo mleka, pa tudi mesa v Sloveniji slabo izkoriščen (Verbič in sod, 2011). 
 
2.2 BLIŽNJA INFRARDEČA REFLEKSIJSKA SPEKTROSKOPIJA 
2.2.1 Uporaba v kmetijstvu in prihodnost metode NIRS 
 
Na področju uporabe bližnje infrardeče spektroskopije v kmetijstvu je bilo v zadnjih 
desetletjih največ raziskav opravljenih na področju ocenjevanja vsebnosti hranil v krmi. 
Analitska metoda NIRS je zelo pomembna in postaja še pomembnejša kot orodje za 
raziskovalce na področju rastlinske pridelave in prehrane živali ter za industrijo močnih 
krmil in odkupovalce ter pridelovalce kmetijskih pridelkov. Izjemno uporabna pa je tudi 
tam, kjer prodajno ceno voluminozni pa tudi močni krmi določajo glede na vsebnost hranil. 
Ta fizikalna analitska metoda je v kmetijstvu razširjena zaradi enostavne uporabe in visoke 
zmogljivosti, posledično pa je tudi poceni (Roberts in sod., 2004). 
 
Za potrebe kmetijstva se metoda NIRS uporablja v vse večjem obsegu in počasi izpodriva 
klasične metode. Uporablja pa se tudi za ocenjevanje sestave sladkornega trsa (Sekiguchi 
in sod., 2004), kave, čaja, kakava, začimb (Hartwig, 2004) ter živil kot so izdelki iz žit, 
pekovski izdelki (Scotter in sod., 2004), pijače (Dambergs in sod., 2004), mleko, jajca 
(Giangiacomo in Catteno, 2004) in meso (Downey in Hildrum, 2004). Prav tako je metoda 
uporabna za analitiko lesa in papirja (Schimleck in Workman, 2004), klavniških odpadkov 
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(Cozzolino in Murray, 2004), volne (Hammersley in Townsend, 2004), bombaža in drugih 
industrijskih rastlin (Montalvo in Von Hoven, 2004). 
 
Metoda bližnje infrardeče spektroskopije je uporabna za določanje vsebnosti vlage, pepela, 
beljakovin, vlaknine, maščob in ogljikovih hidratov. Za ocenjevanje vsebnosti mineralov je 
manj primerna oziroma nezanesljiva, saj minerali ne absorbirajo bližnjega infrardečega 
valovanja (Roberts in sod., 2004). Uporablja pa se lahko tudi za ocenjevanje prebavljivosti 
hranljivih snovi, kot so to poizkušali Mentink in sod. (2006). V prihodnosti pa bi lahko to 
metodo uporabili za določanje vsebnosti toksinov v krmi in hrani, v semenarski industriji 
ter v izobraževalne namene (Roberts in sod., 2004). 
2.2.2 Princip delovanja 
 
Bližnji infrardeči spekter je del elektromagnetnega valovanja. Nahaja se med infrardečim 
in za človeka vidnim spektrom svetlobe. Valovna dolžina, ki jo zajema bližnji infrardeči 
spekter je med 780 in 2500 nm. Čeprav je ta spekter elektromagnetnega valovanja človeku 
neviden, ga sonce s svojo svetlobo nenehno oddaja skupaj z ostalim spektrom 
elektromagnetnega valovanja. Različne organske spojine absorbirajo bližnji infrardeči 
spekter valovanja. To njihovo lastnost lahko uporabimo za določanje njihove molekulske 
sestave. Tako na podlagi absorbirane, odbite in prenesene svetlobe s katero obsijemo 
vzorec, določimo njegovo kemijsko sestavo. Vezi med atomi, ki imajo enako frekvenco 
nihanja kot svetloba s katero jih obsijemo, to frekvenco svetlobnega valovanja absorbirajo. 
Sevanje s frekvencami, ki niso enake tistim med atomskimi vezmi, pa se odbije ali prenese 
na sosednje atome. Tovrstno sevanje deluje na vzorec površinsko in lahko prodre le nekaj 
milimetrov globoko. Prav tako na odboj svetlobe vpliva struktura površine vzorca. Pri fino 
mletih vzorcih je odboj svetlobe drugačen kot pri vzorcih, ki so grobo ali pa sploh niso 
zmleti. Zato je pomembno, da vse vzorce neke vrste obdelamo na enak način (Workman in 
Shenk, 2004). 
 
V komercialnih laboratorijih, v katerih se ukvarjajo z analitiko kmetijskih proizvodov in 
živil, s fizikalno metodo NIRS vzorcem največkrat ocenijo vsebnosti beljakovin, maščobe, 
vlaknine ter vlage. Za podajanje ocen o sestavi vzorca z metodo NIRS moramo napravo 
najprej umeriti s pomočjo referenčnih vrednosti. Vzorec najprej ocenimo s klasično 
weendsko analizo, dobljene rezultate pa nato uporabimo kot referenčne vrednosti za 
umeritev oziroma kalibracijo. Za umeritev naprave lahko uporabimo različne regresijske 
metode kot so: postopna regresija, analiza glavnih komponent, metoda najmanjših 
kvadratov in umetne nevronske mreže (Workman in Shenk, 2004). 
 
Poznamo diskretne spektrofotometre, spektrofotometre z enojnim in dvojnim žarkom in 
interferometrične naprave. NIRS naprave so sestavljene iz vira svetlobe, detektorja, filtrov, 
rešetk in prizm (Workman, 2004). 
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Slika 1: Sestavni deli NIRS analizatorja (AAVOS International, 2017) 
 
Slika 1 prikazuje glavne sestavne dele NIR spektrofotometra. Deli so označeni s 
številkami: 
1. Vir svetlobe 
2. Razdeljevalnik svetlobnega žarka 
3. Zrcalo 
4. Vzorec 
5. Senzor odboja svetlobe 
6. Senzor prenesene svetlobe 
7. Sistem za obdelavo podatkov 
8. Tiskalnik 
 
Celoten sistem lahko povežemo v mrežo velikega števila NIR in drugih naprav, ki se 
uporabljajo v laboratorijih in industriji. S tovrstnim povezovanjem dosežemo največjo 
možno učinkovitost analitike in industrijskih procesov, hkrati pa poenostavimo operacije, 
ki jih izvajamo ter zmanjšamo stroške. V takšni mreži, ki je centralizirano vodena iz enega 
računalnika je možen nadzor nad posameznimi napravami, posamezni laboratoriji pa lahko 
svoje umeritve in dognanja delijo z drugimi (Williams in Antoniszyn, 2004).  
Sestavni deli NIRS analizatorja 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 MATERIAL 
 
Uporabili smo vzorce voluminozne in močne krme ter podatke o sestavi in energijski 
vrednosti teh vzorcev, ki smo jih pridobili iz laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenije. 
Vzorci krme so izhajali iz slovenskih govedorejskih kmetij.  
 
V nalogi smo za sestavo mešanic za izdelavo umeritvene enačbe uporabili po dva vzorca 
mrve, koruzne silaže in travne silaže. Za vsako vrsto krme smo izbrali po en vzorec z 
dobro in en vzorec s slabo energijsko vrednostjo. Uporabili smo tudi vzorca koruznega 
zrnja in sojinih tropin. Preglednica 1 prikazuje sestavo in energijsko vrednost vseh izbranih 
vzorcev. V preglednici 1 in 2 smo v oklepajih podali tudi okrajšave za poimenovanje krme, 
ki smo jih uporabili v ostalih preglednicah te naloge. Kakovostnejša koruzna silaža je 
vsebovala več presnovljive energije (ME) in neto energije za laktacijo (NEL), vendar je 
imela v primerjavi s slabo, manjšo vsebnost surove vlaknine in surovih beljakovin. Prav 
tako je vsebovala dobra koruzna silaža manj surovega pepela kot slaba koruzna silaža. 
Dobra travna silaža je vsebovala, v primerjavi s slabo, več ME in NEL, surovih beljakovin 
in maščob, vsebovala pa je nekoliko manj surove vlaknine in surovega pepela. Dobro seno 
se od slabega razlikuje predvsem po veliko večji vsebnosti energije surovih beljakovin. 
Vsebovalo je tudi nekoliko več surovih maščob. Slabo seno pa je vsebovalo več surove 
vlaknine in manj surovega pepela. 
 
Preglednica 1: Vsebnost hranil in energije v poskusni krmi 








maščobe ME NEL 
Enota g/kg g/kg sušine g/kg sušine g/kg sušine g/kg sušine MJ/kg sušine 
MJ/kg 
sušine
Sojine tropine (ST) 877 502 60 82 25 13,7 8,6 
Koruzno zrnje (KZ) 880 98 21 15 51 13,4 8,5 
Ječmen (J) 897 134 48 22 19 12,8 8,8 
Sončnične tropine 
(SNT) 926 354 159 68 241 13,1 7,6 
Koruzna silaža – 
dobra (KS A) 976 64 162 26 25 11,5 7,1 
Koruzna silaža – 
slaba (KS B) 968 76 213 43 23 10,6 6,4 
Travna silaža – 
dobra (TS A) 935 169 233 96 37 10,5 6,3 
Travna silaža – 
slaba (TS B) 945 150 241 117 29 9,5 5,6 
Seno – dobro (S A) 956 140 255 78 24 10,0 5,9 
Seno – slabo (S B) 957 101 333 61 21 8,7 5,0 
Legenda: SS II – sušina zračno suhega vzorca; ME – presnovljiva energija; NEL – neto energija za laktacijo 
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Validacijske mešanice smo sestavili iz sojinih tropin, koruznega zrnja, ječmena, sončničnih 
tropin, sena, koruzne in travne silaže. Voluminozno krmo, ki smo jo uporabili za izdelavo 
prve serije validacijskih mešanic smo pridobili iz izbrane slovenske kmetije, ki je 
usmerjena v prirejo mleka. Drugo serijo validacijskih mešanic pa smo sestavili izključno iz 
voluminozne in močne krme, ki smo jo uporabili za izdelavo umeritvenih enačb. V 
preglednici 2 je prikazana sestava in energijska vrednost krme, ki prihaja iz izbrane 
kmetije.  
 










maščobe ME NEL 





Koruzna silaža (KS) 395 987 71 166 24 28 11,5 7,0 
Travna silaža (TS) 340 958 150 323 94 34 9,1 5,3 
Mrva – 3. košnja (S) 909 963 156 259 87 27 9,7 5,8 
Legenda: SS II – sušina zračno suhega vzorca; ME – presnovljiva energija; NEL – neto energija za laktacijo 
3.2 METODE 
3.2.1 Izdelava načrta mešanja in izračun hranilne ter energijske vrednosti 
enolončnic 
 
Za izdelavo načrta mešanja in izračun hranilne ter energijske vrednosti enolončnic, ki smo 
jih uporabili v tej nalogi smo si pomagali z računalniškim programom MS Excel. V 
procesu računanja hranilne in energijske vrednosti enolončnic smo uporabili različne 
funkcije tega računalniškega programa.  
 
V programu MS Excel smo v tabelah sestavili načrte mešanja enolončnic, po katerih smo 
se kasneje ravnali pri mešanju enolončnic v laboratoriju. Načrt smo pripravili tako, da smo 
komponente mešali v vseh kombinacijah ter v različnih razmerjih. Sestavili smo tri serije 
enolončnic, ki smo jih uporabili za umeritev. Prva serija ne vsebuje močne krme oziroma 
koncentrata, druga serija vsebuje 20 odstotkov, tretja pa 50 odstotkov koncentrata.  
 
Validacijske enolončnice smo sestavili po enakem ključu kot tiste za umeritev, vendar smo 
uporabili druga krmila, ki smo jih zmešali v drugačnih razmerjih. Sestavili smo načrt 
mešanja za dve seriji validacijskih enolončnic. Mešanice v prvi seriji smo sestavili iz krme, 
ki smo jo pridobili iz naključno izbrane kmetije, drugo serijo pa smo sestavili iz krme, ki 
smo jo že uporabili za umeritev.  
 
Hranilno vrednost posamezne mešanice smo izračunali po sledeči enačbi: 
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𝐻𝑆𝑀 𝑊 𝑊 13 𝑔 𝐶 𝑆𝑆 𝑊 𝑊 13 𝑔 𝐶
𝑆𝑆 13 𝑔 𝑊 13 𝑔 𝑊 𝐶 𝑆𝑆
13 𝑔 𝑊 13 𝑔 𝑊 𝐶 𝑆𝑆 1000 13 
 
𝐻𝑆𝑀  hranilna vrednost mešanice (g/kg sušine ali MJ/kg SS) 
𝑊   delež močnega krmila 1 v koncentratu 
𝑊   delež koncentrata v mešanici 
13 𝑔  masa mešanice 
𝐶  vsebnost hranilne snovi ali energije v močnem krmilu 1 (g/kg sušine ali 
MJ/kg sušine) 
𝑆𝑆  vsebnost suhe snovi močnega krmila 1 (SS II, g/kg) 
𝑊   delež voluminoznega krmila 1 v mešanici 
𝐶  vsebnost hranilne snovi ali energije v voluminoznem krmilu 1 (g/kg sušine 
ali MJ/kg sušine) 
𝑆𝑆   vsebnost suhe snovi voluminoznega krmila 1 (SS II, g/kg) 
 
Pri izračunu smo uporabili vrednosti, ki se nanašajo na vsebnost hranil in energije v 
kilogramu suhe snovi. Suha snov s katero smo računali v tej enačbi je bila vsebnost sušine 
v posušenih vzorcih (SS II). 
3.2.2 Priprava vzorcev in enolončnic 
 
Vzorci krme iz laboratorija Kmetijskega inštituta Slovenije so bili že predhodno posušeni 
in zmleti, na voljo pa so bili tudi podatki o njihovi sestavi in energijski vrednosti 
(preglednica 1).  
 
Krmila, ki smo jih pridobili iz izbrane kmetije smo posušili, jim določili vsebnost suhe 
snovi, jih zmeli in jim ocenili hranilno vrednost v laboratorijih Kmetijskega inštituta 
Slovenije. Stehtali smo maso škatle za sušenje, skupno maso vzorca in škatle ter vzorce 
dva dni sušili v sušilniku pri 60°C. Nato smo po koncu sušenja ponovno stehtali skupno 
maso škatle in vzorca ter maso škatle. Ker so bile škatle za vzorce iz kartona in je zato med 
sušenjem nastala razlika v njihovi masi smo jih tehtali tako pred kot po sušenju.  
 
Preglednica 3: Mase škatel in vzorcev krme pred in po sušenju 
Krmilo 
Pred sušenjem Po sušenju 
Masa škatle (g) Masa vzorca in škatle (g) Masa škatle (g) 
Masa vzorca 
in škatle (g) 
Koruzna silaža 400 1786 392 939 
Travna silaža 386 813 378 523 
Mrva 369 601 362 573 
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Dobljene mase vzorcev ter škatel, v katerih so se vzorci nahajali med sušenjem, smo zbrali 
v preglednici 3. Preglednica 3 prikazuje mase škatel ter skupne mase škatel in vzorcev pred 
in po sušenju. Mase škatel se med seboj ne razlikujejo bistveno, mase vzorcev pa so zelo 
različne. Največjo maso je imel vzorec koruzne silaže, sledi ji travna silaža, vzorec mrve 
pa je imel najmanjšo maso saj je ta že pred sušenjem vsebovala velik delež sušine.  
 
S pomočjo pridobljenih podatkov o masah vzorcev in škatel smo za vsako krmilo 
izračunali vsebnost suhe snovi po sledečih enačbah: 
 
𝑚 𝑚 𝑚š  
𝑚 𝑚 𝑚š  
𝑆𝑆 𝐼 𝑚 𝑚 1000 
 
𝑚  masa vzorca pred sušenjem (g) 
𝑚  skupna masa škatle in vzorca (g) 
𝑚š  masa škatle pred sušenjem (g) 
𝑚  masa vzorca po sušenju (g) 
𝑚  skupna masa škatle in vzorca (g) 
𝑚š  masa škatle po sušenju (g) 
𝑆𝑆 𝐼 suha snov določena pri sušenju na 60 °C (g/kg) 
 
Vsebnosti suhe snovi v tej krmi smo podali v preglednici 2. 
 
Naslednji korak pri pripravi vzorcev je bilo mletje. Posušeno krmo smo zmleli z 
univerzalnim laboratorijskim mlinom. Uporabili smo sito z odprtinami premera 1 mm. 
Vsebnost hranilnih snovi zmletih vzorcev smo ocenili z metodo NIRS. Za ocenjevanje 
hranilne vrednosti posameznih krmil in enolončnic smo uporabili NIRS napravo danskega 
proizvajalca Foss (Foss NIRSystems 6500; Monochromator), sistem pa je podprt z 
računalniškim programom za upravljanje naprave WinISI. Posamezen vzorec smo natresli 
v enoto za analiziranje ter jo vstavili v napravo. S pomočjo računalnika, ki je povezan z 
napravo, smo zagnali skeniranje vzorca, ki traja približno eno minuto. Oceno vsebnosti 
hranilnih snovi v vzorcu pa smo dobili na podlagi umeritev, ki so jih za posamezno vrsto 
krme razvili v laboratoriju Kmetijskega inštituta Slovenije. Dobljene hranilne vrednosti 
krme, ki smo jo pridobili iz naključno izbrane kmetije, smo prikazali v preglednici 2. 
Enolončnice smo mešali s pomočjo kavnega mlinčka, posamezne komponente smo tehtali 
s precizno elektronsko laboratorijsko tehtnico. Pri tehtanju komponent posamezne 
enolončnice smo si pomagali z načrtom tehtanja in mešanja, zmešane enolončnice pa smo 
shranili v prahovke na katere smo napisali zaporedno številko enolončnice. Enolončnice za 
namen umeritve ter validacijske enolončnice smo skenirali z enako napravo in po enakem 
postopku, kot je že opisan v tem poglavju. 
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3.2.3 Vsebnost surovih beljakovin in neto energije za laktacijo v enolončnicah 
 
Grafično smo prikazali vsebnost SB in NEL v enolončnicah za umeritev ter v validacijskih 
enolončnicah. Prikazali smo le vsebnost SB in NEL, saj sta bila to za nas najpomembnejša 
parametra. Podrobnejšo sestavo in energijsko vrednost enolončnic za umeritev in 
validacijskih enolončnic smo prikazali v preglednicah, ki smo jih zbrali v prilogah. 
 
Sestavili smo dve seriji validacijskih enolončnic. Prvo serijo smo sestavili iz voluminozne 
krme, ki smo jo pridobili iz naključno izbrane kmetije, ječmena, sončničnih tropin, 
koruznega zrnja ter sojinih tropin. Drugo serijo pa smo sestavili izključno iz krme, ki smo 
jo že uporabili za izdelavo umeritvenih enačb.  
 
 
Slika 2: Vsebnost SB (surovih beljakovin) in NEL (neto energije za laktacijo) v enolončnicah za  izdelavo 
umeritvenih enačb 
 
Slika 2 prikazuje vsebnost SB in NEL za vse enolončnice, ki smo jih uporabili za izdelavo 
umeritvenih enačb. Enolončnice brez koncentrata imajo pričakovano najmanjšo hranilno in 
energijsko vrednost, vsebnost SB se giblje med 72 in 151 g/kg sušine, vsebnost NEL pa 
med 5,0 in 6,6 MJ/kg sušine. Hranilna vrednost enolončnic, ki vsebujejo 20 % koncentrata 
je večja. Vsebnost SB znaša od 103 pa do 173 g/kg sušine, energijska vrednost teh 
enolončnic pa je med 5,5 in 6,8 MJ/kg sušine. Enolončnice, ki so sestavljene iz 50 % 




















Vsebnost SB (g/kg SS)
Enolončnice brez koncentrata Enolončnice z 20 % koncentrata Enolončnice s 50 % koncentrata
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g/kg sušine ter razponom vsebnosti NEL med 6,2 in 7,0 MJ/kg sušine. Na splošno je 
razpon vsebnosti SB in NEL velik vendar so si nekatere mešanice v vsebnosti SB in NEL 
zelo podobne. Nekatere enolončnice izstopajo bodisi zaradi zelo majhne ali velike 
vsebnosti surovih beljakovin. Enolončnic z vsebnostjo SB med 160 in 190 g/kg sušine pa 
je malo, poleg tega nekatere med njimi izstopajo po vsebnosti SB. 
 
 
Slika 3: Vsebnost SB (surovih beljakovin) in NEL (neto energije za laktacijo) v prvi seriji validacijskih 
enolončnic 
 
Izračunane vsebnosti SB in NEL v prvi seriji validacijskih enolončnic prikazuje slika 3. Te 
enolončnice smo sestavili iz voluminozne krme, ki smo jo pridobili iz slovenske kmetije. 
Vsebnost SB znaša od 92 pa do 179 g/kg sušine, vsebnost NEL v teh enolončnicah pa se 
giblje med 5,2 in 7,0 MJ/kg sušine. Najmanjšo vsebnost SB in NEL imajo enolončnice, ki 





















Vsebnost SB (g/kg SS)
Enolončnice brez koncentrata Enolončnice z 20 % koncentrata Enolončnice s 50 % koncentrata
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Slika 4: Vsebnost SB (surovih beljakovin) in NEL (neto energije za laktacijo) v drugi seriji validacijskih 
enolončnic 
 
Slika 4 prikazuje vsebnost SB in NEL v drugi seriji validacijskih enolončnic. Enolončnice 
smo sestavili iz enakih krmil kot tiste, ki smo jih uporabili za umeritve, le razmerja med 
njimi so bila drugačna. Najmanjša vsebnost SB v teh enolončnicah znaša 87 g/kg sušine, 
največja pa 183 g/kg sušine. Vsebnost NEL pri energijsko najbolj bogati enolončnici znaša 
6,9 MJ/kg sušine, enolončnica, ki vsebuje najmanj energije pa ima vsebnost NEL 5,4 
MJ/kg sušine. 
4 REZULTATI 
4.1 IZDELAVA UMERITVENIH ENAČB 
 
S pomočjo računalniškega programa WinISI smo na podlagi rezultatov skeniranja 
umeritvenih enolončnic in izračunanih vrednosti za njihovo sestavo in energijsko vrednost, 
izdelali umeritvene enačbe. Na podlagi teh enačb smo pridobili ocene sestave in energijske 

































Vsebnost SB (g/kg SS)
Enolončnice brez koncentrata Enolončnice s 40 % koncentrata Enolončnice z 10 % koncentrata
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Preglednica 4: Osnovna statistika umeritev 
 N 
Povprečje (g/kg 




sušine ali MJ/kg 
sušine) 
Maksimalno (g/kg 
sušine ali MJ/kg 
sušine) 
SEC R2 SECV 
SSII 108 937,4 17,4 885,2 989,6 0,861 0,998 1,134 
SB 108 126,4 22,2 59,7 193,1 1,795 0,994 2,317 
SVI 110 180,4 48,4 35,2 325,6 2,868 0,997 4,019 
SP 110 57,4 15,5 10,7 104,2 0,930 0,996 1,088 
SM 111 28,7 3,85 17,1 40,2 0,337 0,991 0,437 
ME 111 10,21 0,64 8,30 12,12 0,042 0,996 0,053 
NEL 111 6,20 0,48 4,78 7,62 0,031 0,996 0,039 
Legenda: SD – standardni odklon; SEC – standardna napaka umeritve; R2 – koeficient determinacije; SECV 
– standardna napaka navzkrižnega preverjanja 
 
Povprečja in razpon za sestavo in energijsko vrednost umeritvenih vzorcev ter merila 
točnosti umeritvenih enačb so prikazani v preglednici 4. Umeritvene enačbe za vse 
preučevane parametre so bile zelo točne. Koeficienti determinacije (R2) so bili za vse 
parametre blizu ali pa so presegli vrednost 0,99, standardne napake umeritev (SEC) in 
navzkrižnega preverjanja (SECV) pa so bile razmeroma majhne. 
4.2 REZULTATI SKENIRANJA PRVE SERIJE VALIDACIJSKIH ENOLONČNIC 
 
Po skeniranju prve serije validacijskih enolončnic smo na podlagi umeritvenih regresijskih 
enačb dobili podatke o vsebnosti SB, SM, SVI, SP, SS II, ME in NEL. Podatke smo zbrali 
ter jih primerjali z izračunanimi vrednostmi. Primerjali smo vsebnost SB, SVI ter NEL 
(preglednica 5).  
 
Preglednica 5: Primerjava izračunane in ocenjene sestave in energijske vrednosti za prvo serijo validacijskih 
enolončnic 
Zaporedna številka enolončnice 
Izračunana vrednost Ocenjena vrednost 













1 A 107 237 6,0 90 244 6,10 
2 A 110 207 6,2 104 241 6,15 
3 A 147 279 5,3 135 301 5,38 
4 A 122 266 5,7 103 264 5,82 
5 A 126 224 6,0 121 263 5,86 
6 A 148 267 5,4 141 303 5,38 
7 A 92 208 6,4 79 227 6,37 
8 A 94 190 6,5 87 229 6,38 
9 A 146 291 5,2 133 298 5,36 
10 A 124 195 6,3 114 194 6,45 
11 A 141 173 6,5 137 197 6,43 
12 A 150 236 5,8 138 250 5,69 
13 A 164 221 6,0 154 207 6,23 
14 A 135 193 6,3 127 221 6,10 
15 A 143 218 5,8 140 245 5,75 
16 A 108 180 6,6 95 191 6,48 
17 A 121 158 6,7 120 184 6,64 
se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 5 
Zaporedna številka enolončnice 
Izračunana vrednost Ocenjena vrednost 













18 A 153 248 5,7 139 251 5,65 
19 A 176 171 6,7 156 174 6,27 
20 A 125 115 6,8 128 133 6,89 
21 A 134 151 6,4 133 169 6,39 
22 A 147 168 6,7 182 164 6,44 
23 A 133 139 6,9 123 163 6,49 
24 A 179 149 6,4 127 163 6,42 
25 A 160 120 6,9 129 164 6,44 
26 A 159 142 7,0 141 158 6,49 
27 A 134 157 6,3 157 122 7,05 
Legenda: SB – surove beljakovine; SVI – surovi pepel; NEL – neto energija za laktacijo 
 
Izračunane vsebnosti SB, SVI in NEL v prvi seriji validacijskih enolončnic smo v 
preglednici 5 primerjali z ocenjenimi vrednostmi. Vsebnost surovih beljakovin v 
enolončnicah je podcenjena, razen pri enolončnicah 20 A, 22 A in 27 A. Največja napaka 
pri oceni SB je nastala za enolončnico 22 A, ta znaša kar 23,8 %. Ocenjena vsebnost 
surove vlaknine pri večini enolončnic prav tako odstopa od izračunane vrednosti, kar 
seveda vpliva tudi na ocenjeno neto energijo za laktacijo. Prav tako na oceno NEL vpliva 
vsebnost maščobe. Enolončnica 19 A in enolončnica 26 A vsebujeta veliko večji delež SM 
kot pa tiste enolončnice, ki smo jih uporabili za umeritev, zato je NEL za ti dve 
enolončnici najbolj podcenjen. Odstopanja med izračunanimi in ocenjenimi vsebnostmi 
hranil in energije smo prikazali na slikah 5, 6 in 7. Prikazali smo regresijske premice ter R2 
za vsebnosti SB, SVI in NEL. 
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Slika 5: Povezava med izračunanimi in ocenjenimi vsebnostmi  SB (surovih beljakovin) v prvi seriji 
validacijskih enolončnic 
 
R2 za vsebnost SB je majhen in znaša 0,6002 (slika 5), kar pomeni, da smo z našo 
umeritveno enačbo uspeli pojasniti 60,02 % variabilnosti v vsebnosti SB v validacijskih 
enolončnicah. To je groba ocena vsebnosti SB, najbolj izstopajo enolončnice 22 A, 24 A in 
27 A, izmed teh le enolončnica 22 A vsebuje sončnične tropine in ječmen, ki ju za sestavo 
enolončnic za umeritev nismo uporabili. Enolončnica 22 A naj bi po oceni vsebovala 182 
g/kg sušine SB, izračunana vsebnost pa znaša 147 g/kg sušine, 24 A ima izračunano 
vsebnost SB 179 g/kg sušine, ocenjena vsebnost pa je le 127 g/kg sušine. Za enolončnico 
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Slika 6: Povezava med izračunanimi in ocenjenimi vsebnostmi SVI (surove vlaknine) v prvi seriji 
validacijskih enolončnic 
 
Slika 6 prikazuje regresijsko premico in za SVI. Koeficient determinacije (R2) znaša 
0,8777. To pomeni dobro oceno saj model pojasnjuje 87,77 % variabilnosti v vsebnosti 
SVI.  
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Koeficient determinacije (R2), ki za NEL v prvi seriji validacijskih enolončnic znaša 
0,7661, smo prikazali na sliki 7. Ta ocena je manj točna saj je R2 manjši od 0,8. Tudi tukaj 
izstopa enolončnica 27 A saj je njena ocenjena energijska vrednost 7,05 MJ NEL/kg 
sušine, izračunana vsebnost NEL pa znaša 6,3 MJ/kg sušine. Tako je razlika 0,75 MJ NEL 
oziroma 11,9 %. 
4.3 REZULTATI SKENIRANJA DRUGE SERIJE VALIDACIJSKIH ENOLONČNIC 
 
Drugo serijo validacijskih enolončnic smo sestavili iz enake krme kot tiste za umeritev, 
vsebovale pa so drugačne deleže močne krme, voluminozna krma pa je bila v drugačnih 
razmerjih.  
 
Preglednica 6: Primerjava izračunane in ocenjene sestave in energijske vrednosti za drugo serijo validacijskih 
enolončnic 
Zaporedna številka enolončnice 
Izračunana vrednost Ocenjena vrednost 













1 B 100 182 6,48 97 199 6,35 
2 B 126 214 5,65 115 243 5,43 
3 B 87 274 5,37 83 279 5,33 
4 B 153 223 5,83 145 251 5,68 
5 B 141 229 5,37 129 264 5,15 
6 B 106 166 6,58 104 168 6,58 
7 B 127 195 5,83 122 210 5,75 
8 B 112 250 5,59 108 258 5,53 
9 B 157 204 5,99 150 224 5,88 
10 B 164 211 5,58 152 233 5,46 
11 B 180 125 6,89 172 133 6,83 
12 B 146 139 6,37 143 150 6,30 
13 B 115 174 6,21 117 184 6,18 
14 B 183 147 6,48 175 164 6,38 
15 B 169 150 6,21 162 167 6,10 
Legenda: SB – surove beljakovine; SVI – surovi pepel; NEL – neto energija za laktacijo 
 
Rezultati skeniranja druge serije validacijskih enolončnic so prikazani v preglednici 6. 
Rezultati so v primerjavi s prvo serijo veliko bolj točni, vsebnost surovih beljakovin je tudi 
v tem primeru podcenjena in sicer pri vseh enolončnicah. Največja razlika med ocenjeno in 
izračunano vsebnostjo SB je za enolončnico 2 B, vrednosti se med seboj razlikujeta za 8,73 
%. Razlike opazimo tudi med izračunano in ocenjeno vsebnostjo surove vlaknine.  
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Slika 8: Povezava med izračunanimi in ocenjenimi vsebnostmi SB v drugi seriji validacijskih enolončnic
 
Ne glede na razlike med izračunano in ocenjeno vrednostjo SB v teh enolončnicah znaša 
R2, ki je prikazan na sliki 8, 0,9855. Velik R2 in majhne razlike med izračunanimi in 
ocenjenimi vrednostmi nakazujejo, da je ocena vsebnosti SB z NIRS zanesljiva.  
 
 
Slika 9: Povezava med izračunanimi in ocenjenimi vsebnostmi SVI v drugi seriji validacijskih enolončnic 
 
Regresijsko premico za oceno SVI in NEL smo prikazali na slikah 9 in 10. Prav tako so 
povezave med izračunanimi in ocenjenimi  vsebnostmi SVI  in NEL dobre saj je R2 večji 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
 
Za poizkus smo uporabili vzorce voluminozne in močne krme iz katerih smo v laboratoriju 
pripravili različne enolončnice. Na podlagi njihove sestave in energijske vrednosti ter 
deležev v enolončnicah smo izračunali hranilno in energijsko vrednost enolončnic. S tem 
smo želeli poleg vsebnosti hranilnih snovi pridobiti tudi podatke o energijski vrednosti 
enolončnic (ME in NEL). Mentink in sod. (2006) so ocenjevali vsebnost suhe snovi, 
surovih beljakovin in posameznih beljakovinskih frakcij, vsebnost surovih maščob in 
ogljikovih hidratov (OH) in surovega pepela. Z metodo NIRS so ocenjevali tudi in vitro 
prebavljivost enolončnic, metode pa niso uporabili za ocenjevanje njihove energijske 
vrednosti. De la Roza Delgado in sod. (2006) so enolončnicam z metodo NIRS določali 
vsebnosti suhe snovi, surovega pepela, surovih beljakovin, surovih maščob, škroba in v 
kislem ter nevtralnem detergentu netopne vlaknine. Prav tako pa tudi oni niso ocenjevali 
vsebnosti energije saj niso imeli podatkov o sestavinah posameznih enolončnic. V obeh 
raziskavah so enolončnicam sestavo določili s klasičnimi kemijskimi metodami, mi pa smo 
jo določili računsko, na podlagi znane sestave in energijske vrednosti posameznih krmil. 
Prednost našega načina dela je v tem, da smo lahko izdelali tudi umeritvene enačbe za 
ocenjevanje vsebnosti energije ter v tem, da smo enolončnice lahko enostavno sestavili v 
laboratoriju po lastnem načrtu. Slabost našega pristopa pa je bila v razmeroma majhnem 
številu krmil, ki smo jih uporabili za sestavo enolončnic, ter v majhnem številu enolončnic 
v posameznih serijah. Tovrsten sistem dela se nam je zdel smiseln zaradi možnosti dela v 
laboratoriju, ki omogoča delo z velikim številom vzorcev. Mentink in sod. (2006) so imeli 
na voljo 1002 vzorca enolončnic iz komercialnega laboratorija, v raziskavi so jih uporabili 
110. De la Roza Delgado in sod. (2006) pa so v raziskavo vključili 123 vzorcev 
enolončnic, ki so jih med letom 2002 in 2004, zbrali na različnih kmetijskih gospodarstvih 
v Španiji.  
 
Pri izdelavi umeritvenih enačb smo dobili spodbudne rezultate saj je koeficient 
determinacije pri vseh proučevani hranilih presegal vrednost od 0,99. V procesu izdelave 
umeritvenih enačb je program zaznal veliko med seboj podobnih vzorcev, ki bi jih lahko 
tudi izločili. Kljub temu smo za izdelavo umeritvenih enačb izbrali vse enolončnice. 
Mentink in sod. (2006) so dobili nekoliko slabše rezultate. R2 za surove beljakovine je 
znašal 0,92, za surove maščobe 0,85, za surovi pepel pa 0,88. 
 
Rezultati validacije so bili precej slabši, saj je največji R2 znašal 0,8777 (SVI), za NEL 
0,7661, za surove beljakovine pa le 0,6002. Mentink in sod. (2006) so prišli pri validaciji 
do boljših rezultatov kot mi. Koeficient determinacije je bil za surovi pepel 0,77, za surove 
maščobe 0,81, za surove beljakovine pa 0,87. Možno je, da je bila umeritev, ki so jo 
naredili Mentink in sod. (2006) boljša, ker so imeli na voljo veliko število enolončnic iz 
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kmetij, kar pomeni, da so zagotovo vsebovale velik nabor različnih krmil različne 
kakovosti.  
 
Rezultati skeniranja druge serije validacijskih enolončnic so bili odlični. Vendar moramo 
ob tem upoštevati, da smo to serijo sestavili iz enake krme kot serijo za umeritev. V 
procesu umeritve je program WinISI predlagal izločitev 85 enolončnic, ker so si bile med 
seboj preveč podobne. Pomeni, da smo imeli za izdelavo umeritvenih enačb le 27 
enolončnic, ki so se med seboj dovolj razlikovale in s tem prispevale informacije za 
umeritvene enačbe. Za izdelavo umeritvenih enačb bi morali verjetno uporabiti več 
različnih krmil ter jih zmešati v različnih razmerjih. Poleg tega enolončnice za izdelavo 
umeritvenih enačb niso vsebovale komponent, ki jih vsebujejo v praktičnih razmerah. To 
so na primer: mineralno vitaminski dodatki, pa tudi različni proizvodi, ki izboljšujejo 
izkoristek hranil in energije.  
 
Ocenjujemo, da bi lahko bila metoda NIRS primerna za določanje sestave in energijske 
vrednosti enolončnic. Z robustnejšimi umeritvenimi enačbami bi lahko sledili kakovosti 
enolončnic in na podlagi rezultatov predlagali morebitne popravke receptur za krmne 
obroke. Z njo bi lahko ocenjevali tudi kakovost mešanja enolončnic in kakovost krmne 
obroke na različnih delih krmilne mize. Z metodo bi lahko preučevali tudi učinke 
prebiranja enolončnic in določali sestavo in energijsko vrednost različnih mešanic travne in 
koruzne silaže. Na slovenskih kmetijah je precej razširjen sistem sendvič silaž, ki jim lahko 
s klasičnimi analitskimi postopki energijsko vrednost določimo le z analizo posameznih 
komponent, z metodo NIRS pa je mogoča tudi ocena združenega vzorca. Rezultati poskusa 
so pokazali, da je z NIRS metodo mogoče oceniti sestavo in energijsko vrednost 
enolončnic, za bolj točne rezultate pa bi potrebovali umeritve na podlagi večjega števila 
bolj raznolikih enolončnic. 
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Tekom dela v laboratoriju, ob pregledu literature ter ob analizi dobljenih rezultatov smo 
prišli do naslednjih sklepov: 
 
 Fizikalna metoda NIRS je uporabna na mnogih področjih, še posebej v kmetijstvu. 
Z njeno pomočjo lahko hitro, enostavno in cenovno ugodno ocenimo vsebnosti 
suhe snovi, širokega spektra hranljivih snovi, pa tudi prebavljivost in energijsko 
vrednost hrane in krme. 
 
 V laboratoriju lahko vzorce krme posušimo, zmeljemo, jim ocenimo sestavo in 
energijsko vrednost ter iz njih enostavno pripravimo enolončnice po lastnem 
načrtu. Na podlagi lastnosti krme in sestave enolončnic, lahko računsko določimo 
vsebnosti hranljivih snovi in energije v enolončnicah ter jih uporabimo za izdelavo 
umeritvenih enačb za NIRS. 
 
 Za umeritev NIRS smo pripravili 3 serije enolončnic, brez koncentrata, z 20 % 
koncentrata in z 50 % koncentrata. Njihovo hranilno in energijsko vrednost smo 
določili računsko. Parametri umeritvenih enačb so bili odlični. 
 
 Validacijske enolončnice smo pripravili po enakem postopku kot umeritvene. Pri 
eni seriji validacijskih enolončnic smo uporabili drugo krmo, pri eni seriji pa enako 
krmo kot za umeritveno serijo, le da so bila razmerja med krmili drugačna. 
Rezultati validacije so bili precej slabši od parametrov umeritvenih enačb. Kljub 
spodbudnim rezultatom umeritev napovedne enačbe niso bile dovolj robustne za 
ocenjevanje enolončnic. Ocenjene vsebnosti hranilnih snovi in energije so se pri 
posameznih vzorcih precej razlikovale od izračunanih. 
 
 V postopku izdelave umeritvenih enačb se je izkazalo, da so si bile uporabljene 
enolončnice med seboj preveč podobne. V enolončnice bi morali vključiti več 
različnih krmil, ter jih zmešati v različnih razmerjih. 
 
 Za ocenjevanje enolončnic je metoda NIRS dobra izbira. Napovedne enačbe je 
potrebno izboljšati z večjim številom med seboj bolj raznolikih enolončnic, tako da 
bodo enačbe bolj robustne, ocenjevanje enolončnic pa zanesljivejše. 
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Načrt tehtanja in mešanja enolončnic za umeritev 
 







Delež in masa krmila 1 v 
mešanici 
Delež in masa krmila 2 v 
mešanici 
1 KS A TS A 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
2 KS A TS B 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
3 KS A S A 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
4 KS A S B 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
5 KS B TS A 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
6 KS B TS B 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
7 KS B S A 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
8 KS B S B 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
9 TS A S A 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
10 TS A S B 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
11 TS B S A 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
12 TS B S B 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
13 KS A TS A 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
14 KS A TS B 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
15 KS A S A 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
16 KS A S B 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
17 KS B TS A 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
18 KS B TS B 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
19 KS B S A 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
20 KS B S B 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
21 TS A S A 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
22 TS A S B 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
23 TS B S A 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
24 TS B S B 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
se nadaljuje
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Delež in masa krmila 1 v 
mešanici 
Delež in masa krmila 2 v 
mešanici 
25 KS A TS A 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
26 KS A TS B 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
27 KS A S A 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
28 KS A S B 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
29 KS B TS A 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
30 KS B TS B 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
31 KS B S A 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
32 KS B S B 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
33 TS A S A 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
34 TS A S B 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
35 TS B S A 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
36 TS B S B 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
Legenda: KS A – dobra koruzna silaža; KS B – slaba koruzna silaža; TS A – dobra travna silaža; TS B – 
slaba travna silaža; S A – dobro seno; S B – slabo seno 
 
Priloga A2: Načrt tehtanja in mešanja enolončnic z 20 % deležem koncentrata 










Delež in masa 
krmila 1 v 
mešanici 
Delež in masa 
krmila 2 v 
mešanici 
Masa 
koncentrata Soja Koruza 
37 KS A TS A 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
38 KS A TS B 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 35 % (0,91) 
65 % 
(1,69 g)
39 KS A S A 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
40 KS A S B 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 35 % (0,91) 
65 % 
(1,69 g)
41 KS B TS A 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 35 % (0,91) 
65 % 
(1,69 g)
42 KS B TS B 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
43 KS B S A 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 35 % (0,91) 
65 % 
(1,69 g)
44 KS B S B 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
45 TS A S A 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 20 % (0,52 g) 
80 % 
(2,08 g)
46 TS A S B 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
47 TS B S A 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
48 TS B S B 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 20 % (0,52 g) 
80 % 
(2,08 g)
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nadaljevanje Priloge A2 








Delež in masa 
krmila 1 v 
mešanici 
Delež in masa 
krmila 2 v 
mešanici 
Masa 
koncentrata Soja Koruza 
50 KS A TS B 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 35 % (0,91) 
65 % 
(1,69 g)
51 KS A S A 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
52 KS A S B 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 35 % (0,91) 
65 % 
(1,69 g)
53 KS B TS A 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 35 % (0,91) 
65 % 
(1,69 g)
54 KS B TS B 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
55 KS B S A 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 35 % (0,91) 
65 % 
(1,69 g)
56 KS B S B 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
57 TS A S A 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 20 % (0,52 g) 
80 % 
(2,08 g)
58 TS A S B 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
59 TS B S A 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
60 TS B S B 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 20 % (0,52 g) 
80 % 
(2,08 g)
61 KS A TS A 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 30 % (0,78 g) 
70 % 
(1,82 g)
62 KS A TS B 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 50 % (1,3 g) 
50 % 
(1,3 g) 
63 KS A S A 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 30 % (0,78 g) 
70 % 
(1,82 g)
64 KS A S B 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 50 % (1,3 g) 
50 % 
(1,3 g) 
65 KS B TS A 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 50 % (1,3 g) 
50 % 
(1,3 g) 
66 KS B TS B 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 30 % (0,78 g) 
70 % 
(1,82 g)
67 KS B S A 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 50 % (1,3 g) 
50 % 
(1,3 g) 
68 KS B S B 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 30 % (0,78 g) 
70 % 
(1,82 g)
69 TS A S A 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 20 % (0,52 g) 
80 % 
(2,08 g)
70 TS A S B 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
71 TS B S A 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 
75 % 
(1,95 g)
72 TS B S B 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 20 % (0,52 g) 
80 % 
(2,08 g)
111 TS A S A 70 % (2,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 50 % (1,3 g) 
50 % 
(1,3 g) 
Legenda: KS A – dobra koruzna silaža; KS B – slaba koruzna silaža; TS A – dobra travna silaža; TS B – 
slaba travna silaža; S A – dobro seno; S B – slabo seno 
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Delež in masa 
krmila 1 v 
mešanici 
Delež in masa 
krmila 2 v 
mešanici 
Masa 
koncentrata Soja Koruza 
73 KS A TS A 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
74 KS A TS B 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 35 % (2,275) 
65 % 
(4,225) 
75 KS A S A 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
76 KS A S B 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 35 % (2,275) 
65 % 
(4,225) 
77 KS B TS A 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 35 % (2,275) 
65 % 
(4,225) 
78 KS B TS B 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
79 KS B S A 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 35 % (2,275) 
65 % 
(4,225) 
80 KS B S B 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
81 TS A S A 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 10 % (0,65 g) 
90 % 
(5,85 g) 
82 TS A S B 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
83 TS B S A 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
84 TS B S B 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 10 % (0,65 g) 
90 % 
(5,85 g) 
85 KS A TS A 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
86 KS A TS B 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 25 % (1,625 g) 
75 % 
(4,875 g) 
87 KS A S A 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
88 KS A S B 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 25 % (1,625 g) 
75 % 
(4,875 g) 
89 KS B TS A 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 25 % (1,625 g) 
75 % 
(4,875 g) 
90 KS B TS B 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
91 KS B S A 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 25 % (1,625 g) 
75 % 
(4,875 g) 
92 KS B S B 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
93 TS A S A 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 10 % (0,65 g) 
90 % 
(5,85 g) 
94 TS A S B 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
95 TS B S A 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
96 TS B S B 30% (1,95 g) 70% (4,55 g) 6,5 g 10 % (0,65 g) 
90 % 
(5,85 g) 
97 KS A TS A 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 20 %    (1,3 g) 
80 %   
(5,2 g) 
se nadaljuje
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nadaljevanje Priloge A3 








Delež in masa 
krmila 1 v 
mešanici 
Delež in masa 
krmila 2 v 
mešanici 
Masa 
koncentrata Soja Koruza 
98 KS A TS B 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 40 %   (2,6 g) 
60 %   
(3,9 g) 
99 KS A S A 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 20 %   (1,3 g) 
80 %   
(5,2 g) 
100 KS A S B 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 40 %   (2,6 g) 
60 %   
(3,9 g) 
101 KS B TS A 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 40 %   (2,6 g) 
60 %   
(3,9 g) 
102 KS B TS B 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 20 %   (1,3 g) 
80 %   
(5,2 g) 
103 KS B S A 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 40 %   (2,6 g) 
60 %   
(3,9 g) 
104 KS B S B 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 20 %   (1,3 g) 
80 %   
(5,2 g) 
105 TS A S A 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
106 TS A S B 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 20 %   (1,3 g) 
80 %   
(5,2 g) 
107 TS B S A 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 20 %   (1,3 g) 
80 %   
(5,2 g) 
108 TS B S B 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 
85 % 
(5,525 g) 
109 TS B S A 70% (4,55 g) 30% (1,95 g) 6,5 g 25 % (1,625 g) 
75 % 
(4,875 g) 
110 TS A S B 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 30 % (1,95 g) 
70 % 
(4,55 g) 
112 KS B TS A 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 50%  (3,25 g) 
50%  
(3,25 g) 
113 KS B TS A 50% (3,25 g) 50% (3,25 g) 6,5 g 45 % (2,925 g) 
55 % 
(3,575 g) 
Legenda: KS A – dobra koruzna silaža; KS B – slaba koruzna silaža; TS A – dobra travna silaža; TS B – 
slaba travna silaža; S A – dobro seno; S B – slabo seno 
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Izračunana vsebnost hranil in energije v enolončnicah za umeritev 
 
Priloga B1: Izračunana vsebnost hranil in energije v enolončnicah brez koncentrata 
SB SVI SP SM ME NEL SS II 
Zaporedna številka 











1 110 188 58 29 10,5 6,4 955 
2 102 193 68 26 10,1 6,1 960 
3 98 201 50 24 10,4 6,3 966 
4 79 238 42 22 9,8 5,9 966 
5 115 212 66 28 10,0 6,0 951 
6 108 217 76 25 9,7 5,8 956 
7 103 225 58 23 9,9 5,9 962 
8 85 262 50 21 9,3 5,5 962 
9 146 231 82 29 9,7 5,8 946 
10 127 268 74 27 9,1 5,3 946 
11 138 236 92 25 9,3 5,5 951 
12 119 273 84 24 8,7 5,1 951 
13 129 200 71 31 10,2 6,2 947 
14 118 207 85 27 9,7 5,8 954 
15 112 218 60 24 10,0 6,0 962 
16 86 271 48 21 9,2 5,4 962 
17 132 214 76 31 9,9 6,0 945 
18 121 221 90 26 9,4 5,6 952 
19 115 233 65 23 9,8 5,8 960 
20 89 285 53 21 8,9 5,2 960 
21 141 236 79 27 9,6 5,7 950 
22 115 289 68 24 8,8 5,1 950 
23 136 239 85 25 9,4 5,6 953 
24 110 291 74 22 8,5 5,0 953 
se nadaljuje
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nadaljevanje Priloge B1 
 SB SVI SP SM ME NEL SS II 
Zaporedna številka 











25 91 176 45 27 10,8 6,6 963 
26 86 179 51 25 10,6 6,4 966 
27 84 184 40 24 10,7 6,5 970 
28 72 206 35 23 10,4 6,3 970 
29 99 209 56 26 10,1 6,1 958 
30 94 212 62 24 9,9 5,9 961 
31 91 217 51 23 10,1 6,0 964 
32 80 240 47 22 9,7 5,8 964 
33 151 226 85 31 9,7 5,8 941 
34 139 248 81 30 9,3 5,6 941 
35 139 232 100 26 9,2 5,4 948 
Legenda: SB – surove beljakovine; SVI – surova vlaknina; SP – surovi pepel; SM – surove maščobe; ME – 
presnovljiva energija; NEL – neto energija za laktacijo; SS II – sušina zračno suhega vzorca 
 
Priloga B2: Izračunana vsebnost hranil in energije v enolončnicah z 20 % deležem koncentrata 















37 123 156 52 31 10,8 6,6 940 
38 124 160 61 28 10,5 6,4 944 
39 113 166 45 27 10,7 6,5 949 
40 105 197 40 25 10,2 6,2 949 
41 134 176 59 30 10,4 6,3 937 
42 121 179 66 28 10,1 6,1 941 
43 125 186 53 26 10,3 6,2 945 
44 103 215 46 25 9,8 5,9 946 
45 148 190 71 31 10,1 6,1 932 
46 137 220 65 30 9,6 5,8 933 
47 145 194 80 28 9,8 5,9 936 
48 127 224 73 27 9,3 5,6 937 
49 138 165 62 33 10,5 6,4 933 
50 136 171 75 29 10,1 6,1 939 
51 125 180 53 27 10,4 6,3 946 
52 111 223 46 24 9,7 5,8 946 
53 148 178 67 32 10,3 6,3 932 
54 132 182 77 29 9,9 6,0 937 
55 134 192 58 26 10,2 6,2 944 
56 106 233 48 25 9,5 5,7 944 
57 144 194 68 29 10,0 6,1 936 
se nadaljuje
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nadaljevanje Priloge B2 















58 127 236 60 27 9,4 5,6 936 
59 144 197 74 27 9,9 5,9 938 
60 119 238 64 26 9,2 5,5 939 
61 111 147 42 29 11,0 6,8 946 
62 122 150 49 27 10,8 6,6 949 
63 105 153 38 27 10,9 6,7 952 
64 111 172 37 25 10,7 6,5 952 
65 131 175 53 27 10,5 6,4 942 
66 114 176 56 27 10,3 6,3 945 
67 126 181 50 25 10,4 6,3 947 
68 103 197 44 25 10,1 6,1 947 
69 152 186 73 33 10,1 6,1 929 
70 146 204 70 32 9,8 5,9 929 
71 147 191 85 29 9,7 5,8 935 
72 134 209 81 28 9,4 5,6 935 
111 173 188 77 31 10,1 6,1 929 
Legenda: SB – surove beljakovine; SVI – surova vlaknina; SP – surovi pepel; SM – surove maščobe; ME – 
presnovljiva energija; NEL – neto energija za laktacijo; SS II – sušina zračno suhega vzorca 
 
Priloga B3: Izračunana vsebnost hranil in energije v enolončnicah s 50 % deležem koncentrata 















73 125 106 40 35 11,2 6,9 917 
74 156 112 51 31 11,0 6,8 920 
75 119 112 36 33 11,1 6,9 923 
76 145 134 38 30 10,8 6,7 923 
77 163 121 50 33 10,9 6,8 915 
78 123 120 49 33 10,7 6,6 918 
79 157 128 46 30 10,9 6,7 920 
80 112 143 36 31 10,6 6,5 921 
81 134 126 51 36 10,7 6,6 913 
82 133 146 48 34 10,4 6,4 913 
83 139 130 57 33 10,5 6,5 915 
84 120 148 52 33 10,2 6,3 915 
85 134 112 46 36 11,0 6,8 913 
86 146 117 56 33 10,8 6,6 917 
87 126 121 41 32 10,9 6,7 921 
88 130 149 38 30 10,5 6,4 921 
89 154 121 52 35 10,9 6,7 912 
se nadaljuje
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nadaljevanje Priloge B3 















90 130 122 56 34 10,6 6,5 916 
91 145 130 46 31 10,8 6,6 920 
92 114 154 38 31 10,4 6,3 920 
93 131 129 49 35 10,7 6,6 915 
94 127 156 45 33 10,3 6,3 915 
95 138 131 54 33 10,6 6,5 916 
96 116 157 47 33 10,2 6,2 916 
97 124 101 35 34 11,3 7,0 921 
98 157 106 44 30 11,2 6,9 923 
99 120 105 32 32 11,3 7,0 925 
100 150 119 36 29 11,1 6,9 924 
101 163 121 46 31 11,0 6,8 918 
102 125 119 44 32 10,9 6,7 920 
103 159 125 44 29 11,0 6,8 922 
104 119 132 36 31 10,8 6,6 922 
105 145 125 54 36 10,8 6,6 910 
106 148 137 53 35 10,6 6,5 910 
107 148 129 62 33 10,5 6,4 914 
108 134 139 58 33 10,3 6,3 914 
109 151 148 51 33 10,4 6,4 913 
110 166 131 65 32 10,5 6,4 914 
112 189 124 54 31 11,0 6,8 915 
113 180 123 53 31 11,0 6,8 915 
Legenda: SB – surove beljakovine; SVI – surova vlaknina; SP – surovi pepel; SM – surove maščobe; ME – 
presnovljiva energija; NEL – neto energija za laktacijo; SS II – sušina zračno suhega vzorca 
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Načrt tehtanja in mešanja validacijskih enolončnic 
 







Delež in masa krmila 1 v 
mešanici 
Delež in masa krmila 2 v 
mešanici 
1 A KS TS 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
2 A KS S 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
3 A TS S 50 % (6,5 g) 50 % (6,5 g) 
4 A KS TS 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
5 A KS S 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
6 A TS S 30 % (3,9 g) 70 % (9,1 g) 
7 A KS TS 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
8 A KS S 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
9 A TS S 70 % (9,1 g) 30 % (3,9 g) 
Legenda: KS – koruzna silaža; TS  – travna silaža; S – seno; 
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Priloga C2: Načrt tehtanja in mešanja prve serije validacijskih  enolončnic z 20 % deležem koncentrata 
Sestava koncentrata 
Zap. št. enol. Krmilo 1 Krmilo 2 Delež in masa krmila 1 Delež in masa krmila 2 Masa konc. Soja Koruza Sončnice Ječmen 
10 A KS TS 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 30 % (0,78 g) 70 % (1,82 g)  
11 A KS S 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 50 % (1,3 g) 50 % (1,3 g) 
12 A TS S 50 % (5,2 g) 50 % (5,2 g) 2,6 g 20 % (0,52 g) 80 % (2,08 g) 
13 A KS TS 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 70 % (1,82 g) 30 % (0,78 g) 
14 A KS S 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 75 % (1,95 g) 
15 A TS S 30 % (3,12 g) 70 % (7,28 g) 2,6 g 10 % (0,26 g) 90 % (2,34 g) 
16 A KS TS 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 25 % (0,65 g) 75 % (1,95 g) 
17 A KS S 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 40 % (1,04 g) 60 % (1,56 g) 
18 A TS S 70 % (7,28 g) 30 % (3,12 g) 2,6 g 30 % (0,78 g) 70 % (1,82 g) 
Legenda: KS – koruzna silaža; TS  – travna silaža; S – seno; 
 
Priloga C3: Načrt tehtanja in mešanja prve serije validacijskih  enolončnic s 50 % deležem koncentrata 
Sestava koncentrata 
Zap. št. enol. Krmilo 1 Krmilo 2 Delež in masa krmila 1 Delež in masa krmila 2 Masa konc. Soja Koruza Sončnice Ječmen 
19 A KS TS 50 % (3,25 g) 50 % (3,25 g) 6,5 g   60 % (3,90 g) 40 % (2,60 g) 
20 A KS S 50 % (3,25 g) 50 % (3,25 g) 6,5 g 15 % (0,975 g) 85 % (5,525 g)   
21 A TS S 50 % (3,25 g) 50 % (3,25 g) 6,5 g 10 % (0,65 g) 90 % (5,85 g)   
22 A KS TS 30 % (1,95 g) 70 % (4,55 g) 6,5 g   25 % (1,625 g) 75 % (4,875 g) 
23 A KS S 30 % (1,95 g) 70 % (4,55 g) 6,5 g   10 % (0,65 g) 90 % (5,85 g) 
24 A TS S 30 % (1,95 g) 70 % (4,55 g) 6,5 g 35 % (2,275 g) 65 % (4,225 g)   
25 A KS TS 70 % (4,55 g) 30 % (1,95 g) 6,5 g 40 % (2,60 g) 60 % (3,90 g)   
26 A KS S 70 % (4,55 g) 30 % (1,95 g) 6,5 g   50 % (3,25 g) 50 % (3,25 g) 
27 A TS S 70 % (4,55 g) 30 % (1,95 g) 6,5 g 10 % (0,65 g) 90 % (5,85 g)   
Legenda: KS – koruzna silaža; TS  – travna silaža; S – seno; 
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Priloga C4: Načrt tehtanja in mešanja druge serije validacijskih  enolončnic brez koncentrata 
Zaporedna številka enolončnice Krmilo 1 Krmilo 2 Delež in masa krmila 1 v mešanici Delež in masa krmila 2 v mešanici 
1 B KS A TS A 60 % (7,8 g) 40 % (5,2 g) 
2 B KS A TS B 20 % (2,6 g) 80 % (10,4 g) 
3 B KS B S B 40 % (5,2 g) 60 % (7,8 g) 
4 B TS A S A 80 % (10,4 g) 20 % (2,6 g) 
5 B TS B S A 90 % (11,7 g) 10 % (1,3 g) 
Legenda: KS – koruzna silaža; TS  – travna silaža; S – seno; 
 








Delež in masa krmila 1 v 
mešanici 
Delež in masa krmila 2 v 
mešanici 
Masa 
koncentrata Soja Koruza 
6 B KS A TS A 60 % (7,02 g) 40 % (4,68 g) 1,3 g 20 % (0,26 g) 80 % (1,04 g) 
7 B KS A TS B 20 % (2,34 g) 80 % (9,36 g) 1,3 g 15 % (0,195 g) 85 % (1,105 g) 
8 B KS B S B 40 % (4,68 g) 60 % (7,02 g) 1,3 g 70 %  (0,91 g) 30 % (0,39 g) 
9 B TS A S A 80 % (9,36 g) 20 % (2,34 g) 1,3 g 30 % (0,39 g) 70 % (0,91 g) 
10 B TS B S A 90 % (10,53 g) 10 % (0,78 g) 1,3 g 80 % (1,04 g) 20 % (0,26 g) 
Legenda: KS – koruzna silaža; TS  – travna silaža; S – seno; 
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Priloga C6: Načrt tehtanja in mešanja druge serije validacijskih  enolončnic s 40 % deležem koncentrata 
Sestava koncentrata 
Zaporedna številka 
enolončnice Krmilo 1 Krmilo 2 
Delež in masa krmila 1 v 
mešanici 
Delež in masa krmila 2 v 
mešanici 
Masa 
koncentrata Soja Koruza 
11 B KS A TS A 60 % (4.68 g) 40 % (3,12 g) 5,2 g 20 % (1,04 g) 80 % (4,16 g) 
12 B KS A TS B 20 % (1,56 g) 80 % (6,24 g) 5,2 g 15 % (0,78 g) 85 % (4,42 g) 
13 B KS B S B 40 % (3,12 g) 60 % (4,68 g) 5,2 g 70 %  (3,64 g) 30 % (1,56 g) 
14 B TS A S A 80 % (6,24 g) 20 % (1,56 g) 5,2 g 30 % (1,56 g) 70 % (3,64 g) 
15 B TS B S A 90 % (7,02 g) 10 % (0,78 g) 5,2 g 80 % (4,16 g) 20 % (1,04 g) 
Legenda: KS – koruzna silaža; TS  – travna silaža; S – seno; 
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Izračunana vsebnost hranil in energije v validacijskih enolončnicah 
 
Priloga D1: Izračunana vsebnost hranil in energije v prvi seriji validacijskih enolončnic brez koncentrata 















1 A 107 237 57 30 10,0 6,0 973 
2 A 110 207 53 27 10,4 6,2 975 
3 A 147 279 87 29 9,1 5,3 961 
4 A 122 266 70 31 9,5 5,7 967 
5 A 126 224 65 26 10,0 6,0 970 
6 A 148 267 85 28 9,2 5,4 962 
7 A 92 208 43 29 10,6 6,4 978 
8 A 94 190 41 27 10,7 6,5 980 
9 A 146 291 88 31 9,0 5,2 960 
Legenda: SB – surove beljakovine; SVI – surova vlaknina; SP – surovi pepel; SM – surove maščobe; ME 
– presnovljiva energija; NEL – neto energija za laktacijo; SS II – sušina zračno suhega vzorca 
 
Priloga D2: Izračunana vsebnost hranil in energije v prvi seriji validacijskih enolončnic z 20 % deležem 
koncentrata 















10 A 124 195 51 32 10,4 6,3 954 
11 A 141 173 51 28 10,7 6,5 956 
12 A 150 236 75 35 9,6 5,8 945 
13 A 164 221 67 31 10,0 6,0 949 
14 A 135 193 58 35 10,3 6,3 952 
15 A 143 218 72 31 9,7 5,8 945 
16 A 108 180 41 37 10,8 6,6 958 
17 A 121 158 40 29 11,0 6,7 960 
18 A 153 248 77 40 9,5 5,7 944 
Legenda: SB – surove beljakovine; SVI – surova vlaknina; SP – surovi pepel; SM – surove maščobe; ME 
– presnovljiva energija; NEL – neto energija za laktacijo; SS II – sušina zračno suhega vzorca 
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Priloga D3: Izračunana vsebnost hranil in energije v prvi seriji validacijskih enolončnic s 50 % deležem 
koncentrata 















19 A 176 171 51 85 10,9 6,7 925 
20 A 125 115 38 34 11,1 6,8 927 
21 A 134 151 53 36 10,4 6,4 920 
22 A 147 168 50 50 10,6 6,7 923 
23 A 133 139 45 32 10,7 6,9 925 
24 A 179 149 60 32 10,5 6,4 920 
25 A 160 120 40 32 11,2 6,9 928 
26 A 159 142 41 74 11,3 7,0 929 
27 A 134 157 53 37 10,4 6,3 920 
Legenda: SB – surove beljakovine; SVI – surova vlaknina; SP – surovi pepel; SM – surove maščobe; ME 
– presnovljiva energija; NEL – neto energija za laktacijo; SS II – sušina zračno suhega vzorca 
 
Priloga D4: Izračunana vsebnost hranil in energije v drugi seriji validacijskih enolončnic brez koncentrata 















1 B 100 182 51 28 10,7 6,5 959 
2 B 126 214 93 27 9,5 5,6 960 
3 B 87 274 52 21 9,1 5,4 962 
4 B 153 223 87 32 9,7 5,8 946 
5 B 141 229 107 27 9,1 5,4 951 
Legenda: SB – surove beljakovine; SVI – surova vlaknina; SP – surovi pepel; SM – surove maščobe; ME 
– presnovljiva energija; NEL – neto energija za laktacijo; SS II – sušina zračno suhega vzorca 
 
Priloga D5: Izračunana vsebnost hranil in energije v drugi seriji validacijskih enolončnic z 10 % deležem 
koncentrata 















6 B 106 166 48 29 10,8 6,6 951 
7 B 127 195 86 28 9,7 5,8 944 
8 B 112 250 52 22 9,4 5,6 953 
9 B 157 204 81 33 9,9 6,0 933 
10 B 164 211 102 27 9,4 5,6 939 
Legenda: SB – surove beljakovine; SVI – surova vlaknina; SP – surovi pepel; SM – surove maščobe; ME 
– presnovljiva energija; NEL – neto energija za laktacijo; SS II – sušina zračno suhega vzorca 
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Priloga D6: Izračunana vsebnost hranil in energije v drugi seriji validacijskih enolončnic s 40 % deležem 
koncentrata 















11 B 180 125 50 29 11,2 6,9 927 
12 B 146 139 67 32 10,4 6,4 922 
13 B 115 174 41 29 10,2 6,2 928 
14 B 183 147 67 33 10,6 6,5 915 
15 B 169 150 78 31 10,2 6,2 919 
Legenda: SB – surove beljakovine; SVI – surova vlaknina; SP – surovi pepel; SM – surove maščobe; ME 
– presnovljiva energija; NEL – neto energija za laktacijo; SS II – sušina zračno suhega vzorca 
